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A Preliminary Analysis of Personal Financial Literacy:  
Focusing on Upper Elementary School Test Results
Michio Yamaoka
Economic education is recognized as an important part of school curriculum in the US. As its rele-
vant subject, personal nance education is also provided at the elementary school level there. e Coun-
cil for Economic Education ?CEE? pushes the promotion of personal nance education using its publica-
tions, such as student workbook, teacher guide and parent guide. It also provides the standardized tests 
for students of elementary, junior high and senior high schools to explore their level of understanding of 
personal nance.
We prepared the Japanese version of the CEE?s personal nance test at the elementary school level, 
and conducted it as a eld test at one senior high school in Japan. As to test results, in 27 items out of 40 
questions in total students showed high percentage of correct responses more than 80%, but the items of 
low percentage of correct responses ?from 10% to 40%? are related to the basic economic concepts, 
which have not been taught at Japanese junior high and senior high schools. Comparing the pretest result 
with the posttest result of the same test in the US, it shows that students can dramatically increase under-
standing of the basic economic concept aer studying them. ese analyses of the test results in Japan 
and the US suggest that personal nance education program should be started at the elementary school 
level in the globalized society of today.
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Appendix?National Standards in Personal Finance
Standards
A.?INCOME
Students will be able to:
 1.?Identify sources of income.
?     ?
? ? ? ?
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Appendix?Continued
 2.?Analyze how career choice, education, skills, and economic conditions aect income.
 3.?Explain how taxes, government transfer payments, and employee benets relate to disposable income.
B.?MONEY MANAGEMENT
Students will be able to:
 4.?Explain how limited personal nancial resources aect the choices people make.
 5.?Identify the opportunity cost of nancial decisions.
 6.?Discuss the importance of taking responsibility for personal nancial decisions.
 7.?Apply a decision-making process to personal nancial choices.
 8.?Explain how ination aects spending and investing decisions.
 9.?Describe how insurance and other risk-management strategies protect against nancial loss.
10.?Design a plan for earning, spending, saving, and investing.
11.?Explain how to use money-management tools available from nancial institutions.
C.?SPENDING AND CREDIT
Students will be able to:
12.?Compare the benets and costs of spending decisions.
13.?Evaluate information about products and services.
14.?Compare the advantages and disadvantages of dierent payment methods.
15.?Analyze the benets and costs of consumer credit.
16.?Compare sources of consumer credit.
17.?Explain factors that aect creditworthiness and the purpose of credit records.
18.?Identify ways to avoid or correct credit problems.
19.?Describe the rights and responsibilities of buyers and sellers under consumer protection laws.
D.?SAVING AND INVESTING
Students will be able to:
20.?Explain the relationship between saving and investing.
21.?Describe reasons for saving and reasons for investing.  
22.?Compare the risk, return, and liquidity of investment alternatives.
23.?Describe how to buy and sell investments.
24.?Explain how dierent factors aect the rate of return of investments.
25.?Evaluate sources of investment information.
26.?Explain how agencies that regulate nancial markets protect investors.
Source: Jump$tart Coalition for Personal Financial Literacy ?2002?, National Standards in Personal Finance, Washington, DC: 
Jump$tart Coalition.
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